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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
ARAHAN KEPADA CALON: 
 
1. Pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan 
Bahagian B. Bahagian A mengandungi TIGA soalan dan Bahagian B 
mengandungi DUA  soalan. 
 
2. Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan mana-mana SATU soalan 
Bahagian B.  
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Bahagian A: Jawab SEMUA soalan. 
 
1. Jawab [a] dan [b]. 
 
TEKS A, TEKS B, TEKS C dan TEKS D merupakan jenis-jenis teks 
yang khusus. Dengan contoh-contoh yang sesuai daripada teks-teks 
tersebut: 
 
 [a] Bincangkan  
   
  [i] lema dan sublema 
 
  [ii] fonemik dan fonetik 
 
  [iii] tilde dan korpus 
  
[15 markah] 
 
[b] Nyatakan nama dan huraikan jenis-jenis setiap teks (TEKS A, 
TEKS B, TEKS C dan TEKS D) dengan memberi perhatian 
kepada cara pembinaan teks tersebut. 
 
  [10 markah] 
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2. Rujuk kepada TEKS E dan TEKS F. Jawab [a] dan [b]. 
 
 
TEKS E 
Dalam pengujian hipotesis, penyelidik tidak boleh menerima hipotesis nol 
adalah benar, penyelidik hanya mengekalkan atau menerima kerana hipotesis 
berkenaan adalah yang terbaik antara dua hipotesis yang ada. Oleh itu 
kaedah ini hanya membenarkan atau membolehkan anda menerima atau 
menolak hipotesis nol. Sama ada ia benar atau tidak benar dalam konteks 
sebenar tidak dapat dipastikan. 
 
Sumber: Sidek Mohd Noah, 2005 [2002], Reka Bentuk Penyelidikan, 
Serdang: Penerbit UPM, muka surat 108. 
 
 
 
 
TEKS F 
Sometimes insects are disinclined to collect pollen, preferring nectar, or will 
pack it away in places from which it is not easily dislodged. Then the flowers 
have to have devices to force their pollen on the insect. Some blooms have 
become obstacle courses during which their visitors are pummelled by 
stamens and bombarded with pollen before they are able to leave. Broom 
flowers are so constructed that as the insect lands, the stamens, packed 
under tension inside a sealed capsule of petals, shoot out and strike the 
underside of the bee, covering its furry abdomen with pollen. The bucket 
orchid from Central America drugs its visitors. 
 
Sumber: Attenborough, D., Life on Earth, London: Reader’s Digest 
Association/BBC, muka surat 94. 
 
  
[a] Dengan contoh-contoh yang sesuai daripada TEKS E dan 
TEKS F bincangkan: 
 
 [i] perkataan dan perkataan pinjaman 
 
 [ii] istilah dan konsep 
 
 [iii] intensi dan ekstensi  
[15 markah] 
 
 [b] Bincangkan perbezaan dan persamaan kaedah pembentukan 
istilah-istilah tersebut dalam bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris dengan merujuk kepada istilah-istilah dalam TEKS E 
dan TEKS F. 
[10 markah] 
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3. Jawab [a] dan [b]. 
 
[a] Bincangkan secara kritis, dengan merujuk kepada mana-mana 
edisi Kamus Dewan, masalah perkamusan bahasa Melayu yang 
ditimbulkan oleh Asraf (1995) dan cadangkan cara 
meningkatkan mutu kamus bahasa Melayu. 
 
[15 markah] 
 
[b] Bincangkan secara kritis kepentingan etimologi dan bandingkan 
cara maklumat etimologi dimasukkan ke dalam Kamus Dewan 
dengan sebuah kamus bahasa Inggeris. 
[10 markah] 
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Bahagian B: Jawab SATU soalan. 
 
4. Rujuk kepada TEKS G. 
 
 
TEKS G 
What are Angioplasty and Vascular Stenting? 
Angioplasty, also called balloon angioplasty, and vascular stenting are minimally 
invasive procedures performed by an interventional radiologist to improve blood 
flow in the body's arteries.  
In the angioplasty procedure, the physician threads a balloon-tipped catheter—a thin, 
plastic tube—to the site of a narrow or blocked artery and then inflates the balloon to 
open the vessel. The balloon is then deflated and removed from the artery. Vascular 
stenting, which is often performed at the same time as an angioplasty, involves the 
placement of a small wire mesh tube called a stent in the newly opened artery. This 
may be necessary after some angioplasty procedures if the artery is very narrowed or 
completely blocked. The stent is a permanent device that is left in the artery and may 
be needed to help the artery heal in an open position after the angioplasty. 
Sumber: http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=angioplasty&bhcp=1 (31 
Januari 2007) 
 
 
Bina padanan istilah bahasa Melayu bagi perkataan-perkataan yang 
ditebalkan dan digaris bawah dengan berpandukan langkah-langkah 
yang disenaraikan dalam pembentukan istilah bahasa Melayu.  
Bincangkan dan perjelaskan tindakan anda dalam menghasilkan istilah 
anda. 
 
[25 markah] 
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5. Jawab [a] dan [b]. 
 
[a] Bincangkan kepentingan dan cara menggunakan senarai kata 
berikut kepada pengguna bahasa Melayu. Sertakan contoh-
contoh yang sesuai. 
 
[i] glosari 
 
[ii] tesaurus 
[10 markah] 
 
[b] Huraikan dan bincangkan kekuatan dan kelemahan 
pembentukan istilah seperti yang dilakukan dalam bahasa 
Melayu oleh MABBIM dengan contoh-contoh daripada bahasa 
lain. 
 
[15 markah] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…TEKS A/- 
…7/- 
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TEKS A 
 
 
 
 
 
 
Sumber teks tidak dinyatakan untuk tujuan peperiksaan 
TEKS B/- 
…3/- 
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TEKS B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber teks 
tidak 
dinyatakan 
untuk tujuan 
peperiksaan 
  
 
…TEKS C/- 
…9/- 
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TEKS C 
 
 
 
Sumber teks tidak dinyatakan untuk tujuan peperiksaan 
 
…TEKS D/- 
…10/- 
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TEKS D 
 
 
Sumber teks tidak dinyatakan untuk tujuan peperiksaan 
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